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摘　要: 本文作者主要探讨了现在城市建设中往往被忽视的两种污染, 即土地污染和光污染, 指出了其危
害性及防治对策。
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都在 15%～ 38% 之间, 有些品种的反射率甚至高达
78%～ 80%。
据报导, 1997 年, 上海和北京环保部门首次收
到关于光污染的投诉信。上海市四川中路 458 号的
30 户居民向黄浦区环保局投诉, 状告他们所在居民
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